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nﬂuence de l’anesthésie locorégionale sur la récupération
usculaire après ligamentoplastie du genou
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es produits anesthésiques utilisés pour les blocs moteurs ont démontré
ne toxicité locale in vitro chez l’animal. Les répercussions cliniques de
ette toxicité ont été globalement peu évaluées. Dans le cadre de la méde-
ine physique et de la médecine du sport, nous sommes confrontés à de
ombreux patients ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du genou suite
une rupture du ligament croisé antéro-externe (LCAE). La récupération
ur le plan fonctionnel pour ces patients a été corrélée à de multiples
eprises à la force musculaire du quadriceps. L’objectif de cette étude était
’analyser l’incidence des blocs nerveux périphériques sur la récupération
usculaire du quadriceps à cinq mois et demi d’une ligamentoplastie du
enou.
atients et méthodes.– Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 69 patients
épartis en trois groupes : 33 n’ont bénéficié d’aucune anesthésie locorégio-
ale (SB), 24 d’entre eux ont bénéficié d’un bloc du nerf fémoral (BNF) et
es 12 restants d’un bloc ilio-fascial (BIF). Notre critère principal d’évaluation
tait le déficit relatif de force musculaire du quadriceps par rapport au
ôté sain controlatéral mesuré en isocinétisme dans un délai entre 5 et
mois.
ésultats.– Le déficit musculaire en concentrique à 60◦/s, était en moyenne de :
4,7 % (± 14,8) dans le groupe SB, 17,2 % (± 13,9) dans le groupe BNF et
9,7 % (± 10,7) dans le groupe BIF ; la différence entre les 3 groupes n’étant
as significative (p = 0,208). À vitesse rapide (240◦/s), il était en moyenne de :
3,1 % (± 11,1) dans le groupe SB, 14,4 % (± 10,5) dans le groupe BNF, et de
3,4 % (± 11) dans le groupe BIF. La différence n’était significative qu’entre,
’une part, le groupe SB et, d’autre part, les groupes BNF et BIF. Le déficit
u quadriceps était significativement plus important dans le groupe de patients
’ayant pas bénéficié de bloc.
iscussion.– Cette étude nous a dévoilé des résultats opposés à nos hypothèses
e départ : non seulement la toxicité locale des blocs anesthésiques s’est avérée
ans répercussion clinique néfaste sur le plan musculaire, mais ces derniers ont




alidité et reproductibilité du score PPLP pour le suivi des
igamentoplasties du ligament croisé antérieur chez le
portif compétiteur
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bjectifs.– Valider l’utilisation du score PPLP dans le suivi des ligamentoplasties
u ligament croisé antérieur (LCA).
atériel et méthodes.– Nous avons réalisé un suivi prospectif de reconstructionshirurgicales du LCA sur plusieurs phases entre 2003 et 2009.
ésultats.– Le score PPLP est composée de deux parties : l’une (PPLP1) sur
00 points pour un suivi postopératoire et l’autre également sur 100 points
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hirurgie déterminant un nouveau score de 200 points. Nous avons montré
our la validité de construit le caractère différencié des items (coefficient r
e 0,20 chez 763 patients) et la corrélation du score PPLP avec d’autres scores
e la littérature (OAK, Lysholm, Tegner, KOOS, Arpège, IKDC Subjectif et
sychovitality Test). La reproductibilité intra-examinateur et extra-examinateur
st excellente, allant de 0,92 à 1. Le score PPLP évolue de fac¸on statistique-
ent significative au cours de l’hospitalisation et en fonction du délai opératoire
vec des phases de plus grandes variations. Les évolutions cliniques compliquées
3296 ligamentoplasties suivies en postopératoire) sont bien matérialisées par un
core PPLP faible, notamment les neuro-algodystrophies (SDRC1 : 1,9 %) avec
n PPLP1 moyen de 80,33 alors que les évolutions sans complications (80,8 %)
nt un score moyen de 94,28 avec une différence significative (p < 0,0001). Le
core PPLP2 est corrélé à la possibilité de reprendre la compétition de fac¸on
ignificative (p = 0,012) et un score élevé est lié à une reprise plus rapide (suivi
e 258 patients). Le score barrière optimal est de 176. Cependant, ce score
e 176 reste peu discriminant au vue de la sensibilité (79,7 %), de la spécifi-
ité (49,3 %) et du pourcentage de reprise de la compétition à 2,5 mois de la
éalisation du score (37,9 %).
onclusion.– Le score PPLP a été validé en termes de construction, de repro-
uctibilité et de sensibilité en langue franc¸aise. C’est un score de suivi de la
igamentoplastie du LCA, qui permet de donner des indications sur la qualité de




igamentoplastie de type DIDT double faisceau versus
onofaisceau : comparaison de paramètres isocinétiques et
onctionnels
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eux techniques chirurgicales peuvent être utilisées pour réaliser une ligamen-
oplastie de type DIDT : l’une, dite anatomique, correspond à une plastie double
aisceaux indépendants, un antero-médial et un postéro-latéral, et l’autre plus
onventionnelle étant constituée d’un monofaisceau antéro-médial. Dans cette
tude rétrospective, nous avons souhaité étudier les résultats cliniques (perfor-
ances musculaires isocinétiques) et fonctionnels (questionnaire KOOS = Knee
njuries andOsteoarthritisOutcomeScore) obtenus au 4ème mois postopératoire.
uarante sujets répartis en 2 groupes, l’un ayant bénéficié d’une ligamento-
lastie de type DIDT double faisceau (groupe DF, n= 20 dont 6 femmes et
4 hommes d’âge moyen 30,96 ans) et l’autre ayant bénéficié d’une plastie de
ype DIDT monofaisceau (groupe NF, n= 20 dont 6 femmes et 14 hommes d’âge
oyen = 31,63 ans) ont évalué sur dynamomètre isocinétique (Cybex Norm®)
fin d’apprécier leur niveau de récupération musculaire. L’asymétrie, entre côté
péré et côté sain des moments de forces maximaux (MFM) du quadriceps et
es ischio jambiers en mode concentrique à 60◦.s−1 et à 240◦.s−1, de même que
’asymétrie des performances maximales des ischio-jambiers en mode excen-
rique à 30◦.s−1 ont été comparées entre les 2 groupes. Treize sujets dans chaque
roupe ont également répondu aux questionnaires KOOS (Knee injuries and
steoarthritis Outcome Score).
n ce qui concerne les paramètres isocinétiques, l’analyse des résultats obtenus
e met pas en évidence de différence statistiquement significative entre les deux
roupes. La comparaison des résultats du score KOOS ne permet pas d’identifier
e différence statistiquement significative pour les scores douleur, symptôme,
onction et activité de la vie quotidienne et pour le score sport et activité entre
es deux groupes. Pas contre, pour le score qualité de vie, le score du groupe DF
st significativement moins élevé que le score du groupe MF (respectivement
1,15 % versus 71,77 %, p < 0,05).
’après les données de la littérature, il ne semble pas exister de différence
ignificative entre ces deux techniques chirurgicales en termes de résultats fonc-
ionnels (score IKDC, score Lysholm) à distance de l’intervention. Nous devons
